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Preparación del patrón para la 
industrialización y progresión de talles
Ángela Esther Aranda
Industrialización del patrón del modelo 
Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar 
una prenda. No sólo debe llevar la forma de cada pieza 
de la prenda, sino también la expresión de las costuras, 
dobladillos, aplomos, tacones y refuerzos. 
Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto, termi-
nado y afinado. 
• Patrón bruto además de las costuras y ensanches nece-
sarios, expresa un margen alrededor de ellas, para al-
guna operación posterior que puede generar reacciones 
que necesariamente deben ser controladas. 
• Patrón terminado representa la pieza de tela tal como va 
a quedar en la prenda, después de montarla y coser sus 
costuras. Si nos encontráramos con que hay diferencia 
entre patrón terminado y pieza de tela, puede que se 
deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido 
se ha deformado en la confección o el planchado. 
• Patrón afinado es el que lleva alrededor las costuras o 
ensanches necesarios para la realización de la prenda. 
Por cada patrón en bruto, debe existir un patrón afinado; 
puede que este patrón afinado corresponda a otra pieza 
que nos servirá de referencia. Casi siempre los patrones 
de un modelo son todos patrones afinados. 
Costuras y dobladillos 
Costura es la parte añadida al patrón terminado, que sirve 
para unir una pieza con otra. 
Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas 
que componen la prenda, así como el remate, los bordes 
y los dobladillos. 
Las costuras normales son de 10 mm; pero se hacen 
costuras especiales según la especialidad de la máquina 
que cose. 
Los dobladillos oscilan entre 30 y 60 mm, según calidad 
y tipo de prenda. Por ejemplo, irán dobladillos menos 
pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se 
mueve mucho (una falda capa, por ejemplo). 
Tipos de costura 
Básicamente se dan dos tipos de costura: 
• las que han de tomarse con igual valor en ambos lados 
• las que han de tomarse con valores distintos a cada 
lado. 
Cada tipo de costura tiene una medida, una utilidad y 
una señalización concreta. 
Tipo de costuras con distinto valor a cada lado 
Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se 
dan necesidades distintas a las del otro lado; por ejemplo 
un cargue, que donde no lo lleva puede la costura ser más 
estrecha y evitar un grueso excesivo. 
En cuanto a tamaños, son posibles todas las combina-
ciones posibles de 10/15, 10/20 mm, etc. En cuanto a 
señalización, ésta suele hacerse en la parte de la costura 
mayor y a una distancia del borde que sea igual a la 
diferencia entre las dos costuras. 
Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado 
Tamaño Utilización Señalización 
• 10 mm: Es la más frecuente unión de piezas, y no re-
presenta ninguna característica especial. No necesita 
señalización, por ser ésta la normal. 
• 6 mm: Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas 
y vueltas (ej. cuellos y puños), y en las que se quiere evi-
tar el recortado de las bastillas. Necesita un corte muy 
preciso para ser utilizada. Si éste es el tipo acordado, 
no necesita. Si no lo es, sí que hay que señalarla. 
• 20 mm: Utilizada para unir piezas de tela en costuras 
donde puede necesitarse ensanchar. Son recomendables 
en las prendas ajustadas. Como es fácil comprender, 
aceptan muy bien la plancha. Ambas piezas deben 
llevar un piquete al comienzo y fin de costura, a 20 
mm del borde. 
Progresión y regresión de talles 
Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la 
producción de una determinada escala de talles de ese 
patrón modelo. A partir de allí se procede a aplicar un 
sistema de regresión y progresión para su realización. 
Elementos: 
• Primer elemento: el patrón base 
• Segundo elemento: la tabla de medidas 
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Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar 
de unos países a otros o de unas regiones de población a 
otras; por ejemplo, las medidas estándar para Argentina 
y las de Alemania, sencillamente porque el talle medio 
de la población es distinta y las medidas dentro de cada 
talle también lo son; pero siempre se podrá dividir su 
población en, al menos, estos sectores: señora, caballero 
y niño. Esos estándar de medidas básicas de la población 
de un país o región son las llamadas tablas de medidas. 
El drop
El drop es el indicativo de la diferencia de complexión 
o morfotipos entre individuos, respecto a los contornos 
cintura-cadera-busto, no a la estatura. Hay prendas para 
las que podemos tener un modelo único, destinado lo mis-
mo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa 
o complexión delgada. El básico de ese modelo también 
es el mismo para todas las complexiones. También puede 
contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex. 
El fabricante tiene presente que hay clientes de una 
complexión distinta incluso en un mismo talle; al hacer 
el tallaje, el patronista habrá de calcular y dejar resuelta 
esta significativa diferencia. 
El drop es una variable paralela a la escala de talles. Mo-
dificado el patrón base y aplicada la escala paralela de 
drops a la escala de talles, todas éstas quedan adaptadas 
al nuevo drop. 
La estatura 
Las diferencias de estatura dentro de cada talle es otra de las 
variables que actúa de forma paralela a la escala de talles; no 
modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la produc-
ción de confección cubra toda la población vestible. 
La variable de estaturas modifica la compostura de largos 
para los talles, estableciendo saltos de estaturas de 6 cm. 
de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para 
cada talle (medida de pecho), lo mismo para señora que 
para caballero, dando como resultado una diferencia de 
24 cm entre la más baja a la más alta de la escala. 
Denominación de talle 
De la relación entre las dos variables de escalas paralelas 
al tallaje que hemos establecido, drop y estatura, queda 
establecida la denominación del talle. Por lo que las 
tablas de medidas no son fijas, sino variables.
La Antropometría en la Moda. Criterios de 
identificación del consumidor
Astrid Isidora Barrios Barraza
El diseñador de hoy debe considerar importante deter-
minar las características antropométricas de su mercado 
objetivo para identificar cuáles son las preferencias comu-
nes del consumidor y optar por una mayor participación 
en el mercado. 
En Colombia se están construyendo bases de datos an-
tropométricos con el objeto de establecer características 
propias de los colombianos y evitar la estandarización 
de medidas antónimas de otras regiones del mundo al 
producto nacional y así diseñar prendas de vestir, acce-
sorios y complementos de modas que le permitan confort 
y funcionalidad al consumidor en nuestro país. 
La Antropometría se define como la ciencia que estudia 
a la medición de la composición, tipo y proporciones 
del cuerpo humano, a diferentes edades. Desde la anti-
güedad la antropometría ha sido analizada por artistas 
como Vitruvio y Leonardo da Vinci en su obra el Hombre 
de Vitruvio, dibujo realizado en lápiz y tinta donde se 
muestran las distintas proporciones y equivalencias del 
cuerpo humano. La anchura de este con los brazos exten-
didos corresponderá a su estatura y el centro del eje es el 
ombligo. Estas proporciones a través de la historia se han 
tomado como referencia para la evolución y estilización 
de la figura humana. 
Las proporciones en el cuerpo humano en la ilustración 
de moda guarda correspondencia y equilibrio en la esté-
tica y la simetría de formas interpretativas del vestuario, 
además para identificar cada una de las parte del cuerpo 
humano como la cabeza, extremidades y tronco existen 
proporciones básicas que armonizan toda la expresión 
del cuerpo. 
El canon cuya unidad de medida es la cabeza la cual se 
toma como parámetro para relacionar las distintas partes 
del cuerpo. Inicialmente era de 8.5 cabezas, luego de 9.5 
hasta llegar aproximadamente 11 y 12 cabezas, además, 
las proporciones en el cuerpo del hombre detallan el 
perfil antropométrico en las medidas anatómicas del 
consumidor y de esa forma aplicarlas a las actividades 
del diseño de prendas de vestir. 
El figurín de moda es el medio ideal para expresar gráfi-
camente una prenda o toda una colección. Debe contar 
con una expresión viva, un trazo fresco, un movimiento 
dinámico, una pose elegante y una expresión adecuada al 
tipo de vestimenta propuesto, como en el figurín infantil 
donde expresar toda la ternura e inocencias que un niño 
refleja en su rostro y movimientos. Las proporciones de 
los niños desde los infantes hasta los adolescentes es 
variada según la edad y el sexo, la expresión de un bebe 
es sentada o sobre una superficie, a esta edad los bebe 
no caminan, mientras que un niño de aproximadamente 
cinco años su movilidad y estatura le permite estar de pie 
o indistintas forma y la ilustración puede tomar distintas 
pose y las prendas de vestir son con mas detalles. 
La proporción de un adulto aproximadamente duplica a 
la de un niño, los niños de 2 a 3 años de edad tiene cuatro 
cabeza, el de 4 a 6 años de edad tiene cinco cabezas, el 
de 7 a 12 años tiene siete cabezas y el de 13 a 17 tiene 
ocho cabezas, todas estas proporciones son aproximadas 
dependiendo de la ilustración, uso y aplicación. 
Expresar la moda utilizando al cuerpo como plataforma 
para mostrar en detalle cada uno de sus bases e insu-
mos en el diseño de prendas de vestir, se observa otra 
característica, como la versatilidad. La versatilidad es la 
relación que se establece entre la longitud y la amplitud 
